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PRODUCTOS PRIMARIOS Y AGROINDUSTRIALES QUE EL GRUPO ANDINO PODRIA 
EXPORTAR A BRASIL 
i 
C¿digo NBM 
0 1 0 2 0 1 0 2 
0 3 0 1 0 2 0 1 
0 3 0 1 0 3 0 1 / 0 2 
0 3 0 2 0 1 0 2 
0 3 0 2 0 1 0 6 
0 3 0 3 0 1 0 4 
0 4 0 4 3 1 0 0 
0 7 0 1 0 4 0 0 
0 7 0 3 0 5 0 0 
0 7 0 5 0 3 9 9 
0 8 0 1 0 5 0 1 
0 8 0 4 0 1 0 0 
0 9 0 9 0 1 0 0 
1 0 0 6 0 3 0 0 
1 1 0 7 0 1 0 0 
1 2 0 7 1 5 0 0 
1 5 1 0 0 1 0 1 
1 5 1 1 0 2 0 0 
1 6 0 4 0 1 0 0 
1 6 0 4 0 2 0 0 
1 7 0 4 9 9 0 0 
1 9 0 8 0 2 0 0 
2 2 0 3 0 3 0 0 
2 2 0 9 0 6 0 0 
2 2 0 9 0 8 9 9 
2 5 0 3 0 1 0 0 
2 5 2 3 0 2 0 0 
2 5 3 0 0 2 0 0 
Denominac ion 
Animales en pié (bovinos) 
Pescado fresco 
Pescado congelado 
Anchoa seca o salada 
Merluza seca o salada 
Mariscos frescos y refrigerados 
Queso fundido 
Ajo fresco o refrigerado 
Aceitunas en salmuere 
Frijol, excepto blanco o negro 
Castaña de cajú 
Uvas frescas 
Semillas de anís 





Conserva de atúm 
Conserva de bonito 
Otros productos de confitería sin cacao 
Cualquier otro bizcocho 
Vodca 
Licores o cremas 
Cualquier otro aguardiente de uva 
Azu f r e 
Cemento "portland" común 
Boretos de calcio 
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Código NBM Denominac ion 
2 5 3 0 0 3 0 0 
2 6 0 1 0 6 0 9 
2 6 0 1 0 8 0 1 
2 6 0 1 1 0 0 1 
2 6 0 1 1 0 9 9 
2 6 0 1 1 6 0 1 
2 6 0 1 1 6 9 9 
2 7 0 1 0 1 0 0 
2 7 1 1 0 2 0 1 
2 7 1 1 0 4 0 0 
4 0 0 1 0 1 0 0 
4 0 0 1 0 2 0 1 
4 0 0 1 0 2 0 2 / 0 3 / 9 9 
4 4 0 4 9 9 0 0 
4 4 0 5 9 9 0 1 
4 4 1 4 0 2 0 0 
5 5 0 1 0 0 0 0 
7 1 0 5 0 1 0 0 
7 3 0 7 0 2 0 0 
7 3 1 5 1 2 0 1 
7 4 0 1 0 3 0 1 
7 4 0 1 0 3 0 3 
7 4 0 8 0 0 0 0 
7 6 0 1 0 1 0 0 
7 6 0 2 0 2 0 0 
7 6 0 3 0 1 0 0 / 0 2 0 0 / 9 9 0 0 
7 6 0 4 0 1 0 0 / 9 9 0 0 
7 8 0 1 0 2 0 1 
7 9 0 1 0 2 0 1 
8 1 0 4 0 5 0 1 
8 1 0 4 0 6 0 1 
8 1 0 4 0 7 0 1 
Boretos de sodio 
Cualquier otro mineral de plomo 
Cassiterita 
Molibdenita 
Cualquier otro mineral de molibdeno 
Estibinita 
Cualquier otro mineral de antimonu 
Hulla en bruto 
Propano en bruto 
Mezcla de propano y butano 
Latex 
Caucho natural fino 




Algodón no cardado 
Plata en bruto 
"Slobs", Largets" de fierro y acero 
Flejes de acero 
Cobre electrolito 
Alambrión de cobre 
Accesorios para tubos de cobre 
Aluminio en bruto 
Hilos de aluminio 
Chapas y flejes de aluminio 
Hojas de aluminio 
Plomo electrolito en lingotes 
Zinc electrolito en lingotes 
Antinonio en bruto 
Bismuto en bruto 
Cadmir en bruto 
ANEXO I . f . 2 
GRUPO ANDINO: NOMINA DE P R O D U C T O S A LOS QUE RESULTA FACTIBLE 
D I F E R I R LA A P L I C A C I O N DEL A R A N C E L EXTERNO COMUN 
POR NO SER P R O D U C I D O S EN LA SUBREGION 
02.03.00.00 HIGADOS DE AVES DE CORRAL, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, 
SALADOS O EN SALMUERA 
03.02 PESCADOS SECOS, SALADOS O EN SALMUERA; PESQt'iDOS AHUMADOS, IN-
CLUSO COCIDOS ANTES O DURANTE EL AHUMADO 
01.00 Pescados secos, salados o en salciuora (salmon y ovas, 
huevas de pescado, secas, saladas o en salmuera) 
02.00 Pescados ahunados (arenques y huevas de pascados, ahuma-
dos) • ' 
03.00 Harina de pescado propia para el consurao humano 
03.03 MARISCOS Y DEMAS CRUSTACEOS Y MOLUSCOS (INCLUSO SEPARADOS DE SU 
CAPARAZON O CONCHA), FRESCOS (VIVOS O MUERTOS), PJIFRIGERADQS, 
CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA; CRUSTACEOS SRÍ PELAR, 
SIMPLEMENTE COCIDOS EN AGUA 
89.00 Otros 
01 Harinas propias para la alimentación humana 
05.02 CERDAS DE JABALI Y DE CERDO; PELO" DE TEJON Y OTROS PELOS PARA 
CEPILLERIA; DESPERDICIOS DE DICHAS CERDAS Y PELOS 
02.OD Pelos 
01 De tejón 
05.10.00.00' K.PJIL EN BRUTO O SL'liLEMENTE PREPARADO, PERO SIN RECORTAR EN 
FORMA DETERMINADA; POLVO Y DESPERDICIOS 
05.12.00.00 CORAL Y ANALOGOS, EN BRUTO O SIMPLEMENTE PREPARADOS, PERO SIN 
LABRAR; CONCHAS DE MOLUSCOS EN BRUTO O SIMPLEMENTE PREPARADAS, 
PERO SIN RECORTAR EN FORMA DETERMINADA^ POLVO Y DESPERDICIOS 
DE ESTAS CONCHAS 
- A -
A 
05.13.00.00 ESPONJAS NATURALES 
13.02 GOMA LACA, INCLUSO BLANQUEADA; GOííAS, GOMORRESINAS, RESINAS Y 
BALSAMOS NATURALES 
01.00 Gema lace 
13.02 02.00 Gomas, gomorresinas, resinas y oleorresinas 
01 Arábiga ' 
02 Tragacanto 
03 Tragasol 
13.03 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES; MATERIAS PECT1CA5, PECTINATOS Y 
PECTATOS, AGAR AGAR Y OTROS MUCILAGOS Y ESPESATIVOS DERIVADOS 
DE LOS VEGETALES 
01.00 Jugos y extractos vegerales 
02 De lupulo 
02.00 Materias pécticas, pectatos y pectinatos 
1A.03 MATERIAS VEGETALES EMPLEADAS PRINCIPALMENTE EN LA FABRICACION 
DE ESCOBAS Y CEPILLOS (SORGO, PIASAVA, GRAMA^ TAMPICO Y ANALO 
GOS) , INCLUSO TORCIDAS O EN:^CES 
00.03 Tampico (ixtlé) 
00.04 Zacatón 
15.04 GRASAS "Y ACEITES DE PESCADO Y DE MAMIFEROS MARINOS, INCLUSO 
REFINADOS 
01.00 De hígado de bacalao 
01 En bruto 
02 S^^irrefinados y refinados 
15.05 SUINTINA Y SUSTANCIAS GRASAS DERIVADAS, INCLUIDA LA LANOLINA 
00.01 Suintina (grasas de lana en bruto, suarda) 
00.02 Lanolina (suintina purificada) 
00.99 Los demás 
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i 
15.06 'LAS DEMAS GRASAS Y ACEITES AíJIHALES (ACEITE DE PIE DE BUEY, 
GRASA DE HUESOS, GRASA DE DESPERDICIOS) 
00.01 Aceite de pie de buey 
15.07 ACEITES VEGETALES FIJOS, FLUIDOS O CONCRETOS, BRUTOS, PURIFI 
CADOS O REFINADOS " 
16.00 De tung 
01 En bruto 
02 Purificado o refinado 
15.09.00.00 DFCRAS 
15.10 ACIDOS GRASOS IITOUSTRIALES, ACEITES ACIDOS PROCEDENTES DEL 
REFINADO, ALCOHOLES GRASOS INDUSTRIALES 
02.00 Aceites ácidos de refinación 
03.00 Alcoholes grasos industriales 
03 Esteárico 
15.14.00.00 ESPERMA DE BALLENA Y DE OTROS CETACEOS (ESPERMACETI), EN 
BRUTO, PREÍÍSADA O REFlííADA, INCLUSO COLOREADA ARTIFICIAL-
ís^NTE 
15.16 CERAS VEGETALES, INCLUSO COLOREADAS ARTIFICIALMENTE 
00.01 Carnauba 
00.99 Los demás 
16.04 PREPARADOS Y CONSERVAS DE PESCADO, INCLUIDO EL CAVILAR Y SUS 
SUCEDANEOS 
.03.00 Da salmon 
07.00 Caviar y sus sucedáneos 
21.02 EXTRACTOS O ESENCIAS DE CAFE, DE TE O DE YERVA MATE; PREPARA-
DOS A BASE DE ESTOS EXTRACTOS O ESEl^CIAS 
00.02 De té 
00.03 De mate 
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,21.03 Hi\RINA DE M0ST/i7,A Y MOSTAZA PRTTv^iDA 
00.01 harî 'na de nostana 
21.06 LEVa\DURAS NArjRALES, VIVAS O ÍÍUERTAS; LEVADURAS ARTIFICIALES 
PREPARADAS ' • 
01.00 Levaduras naturales 
01 Levaduras madres para cuitivo 
21.07 PREPARADOS ALIMENTICIOS NO EXPRESADOS NI COMPREITOIDOS EN OTRAS 
POSICIONES 
89.00 Otros 
99 Los demás 
25.09 TIERRAS COLORANTES, INCLUSO CALCINADAS O MEZCLADAS ENTRE SI; OXI^ 
DOS DE HIERRO MICACEOS NATURALES 
01.00 Ocres -y demás tierras colorantes, incluso calcinadas o 
mezcladas entre si 
02 i 00 Oxidos de hierro micáceos naturales 
25.10 FOSFATOS DE CALCIO NATURALES, FOSFATOS ALUMINIO-CALCICOS NATURA 
LES, APATITO Y CRETAS FOSFATADAS 
• •02.00 Fosfatos aluaino-.cálcicos 
03.00 Apatito 
04.00 "-Cretas fosfatadas 
25.12.00.00 HARINAS SILICEAS FOSILES Y OTR/'vS TIERRAS SILICEAS AlíALOGAS 
(KIESELGUR, TRIPOLITA, DIATOMITA, ETC.) DE DENSIDAD APAREt?-
TE IGUAL O INFERIOR A 1, INCLUSO CALCINADAS 
25.13 PIEDRA POMEZ; ESMERIL; CORIITOON NATURAL, GRANATE NATURAL Y 
OTROS ABRASIVOS NATURALES, INCLUSO TRATADOS TERMICAMENTE 
00.02 Esmeril 
00.03 Corindón natural 
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25.14.00.00 PIZARRA, EN BRUTO, EXFOLIADA, ÜESBAST/ÍDA O SIMPLEMEINTE TKO-
CEADA POR ASERRADO 
25.18 DOLOMITA Ell BRUTO, DESBASTADA O SBÍPELM^NTE TROCE/JDA POR ASE-
RRADO; DOLOMITA FRIT/J)A O CALCINADA, AGLOÍÍERADO DE DOLOMITA 
00.01 En bruto o cruda 
25.25.00.00 ESPUMA DE MAR NATURAL (INCLUSO TROZOS PULIMENTADOS) Y A.M-
BAR NATURAL (SUCCINO); ESPUMA DE MAR Y AMBAR REGENERADOS, EN 
PLAQUITAS, BARILLAS, BARRAS Y FORMAS SIMILARES, SIMPLEMENTE 
MOLDEADAS; AZABACHE 
25.28.00.00 . CRIOLITA Y QUIOLITA NATURALES 
25.29.00.00 SULFUROS DE ARSENICO NATURALES 
25.31 FELDESPATO; LEUCITA; NEFELINA Y NEFELINA SIENITA; ESPATO 
FLUOR 
00.02 Espato flCír (fluorita) 
00.99 LOB denme 
25.32 CARBONATO DE ESTRONCIO (ESTRONCI/JJITA) , INCLUSO CALCINAIX), 
CON LA EXCLUSION DEL OXIDO DE ESTRONCIO; MATERIAS MINERALES 
NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS POSICIONES: RESTOS 
Y CASCOS DE CERAMICA 
01 - 00 . Verisiculita, cloritas "y perlita 
89.00 Otros 
26.01 : MINERALES METALURGICOS, INCLUSO ENRIQUECIDOS; PIRITAS DE 
HIERRO TOSTADAS (CENIZAS DE PIRITAS) 
04.00 De aluminio 
27.01 HULLAS, BRIGUETAS, OVOIDES Y COÍffiUSTIBLES SOLIDOS ANÁLOGOS 
OBTENIDOS A PARTIR DE LA HULLA 
02.00 Briqqetas, oboides y análogos 
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27.07 ACEITES Y D^L'IS PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA DESTILACION DE 
LOS ALQUITRANES DE HULLA DE ALTA TEMPERI'ITU^; PRODUCTOS ANA 
LOGOS SEGUN LO DISPUESTO EN LA NOTA 2 DEL CAPITULO 





01.00 En bruto 
27.13 PARAFINA, CERAS DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS, 
OZOQUERITA, CERA DE LIGNITO, CERA DE TURBA, RESIDUOS 
PARAFINICOS ("GATSCH", "SLACK WAX", ETC.), INCLUSO CO-
LOREADOS 
03.00 Ceras minerales 
01 ' Ozoquerita y ceresina 
99 Las demás 




99 Los demás 
28.05 METALES ALCALINOS Y ALCALINOTERREOS; METALES DE LAS TIERRAS 
RARAS, ITRIO Y ESCANDIO, INCLUSO MEZCLADOS O ALEADOS ENTRE 
SI; MERCURIO 
89.00 -Otros 
28.11 ANHIDRIDO ARSENIOSO; ANHIDRIDO Y ACIDO ARSENICOS 
00.02 Anhidrido arsénico (pentóxido de arsénico.) 
00.03 i/U:idos arsénicos (meta-, orto- y piro-) 
28.13 OTROS ACIDOS INORG'^&NICOS Y COMÍ^ÜESTOS OXIGENADOS DE LOS META-
LOIDES 
06.00 Compuestos del carbono 
01 Oxido (protóxido, carbonilp) 
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28.20 OXIDO E HIDROXIDO DE ALUMINIO '(ALDMINA) j CORINDO'^S ARTIFICIA 
LES 
01.00 Oxido de aluminio (alumina anhidra) 
02.00 Hidroxido de aluninio (alúmina hidratada) 
28.23 OXIDOS E HIDROXIDOS DE HIERRO (INCLUIDAS LAS TIERRAS COLORANTES 
A Bi\SE DE OXIDO DE HIERRO NATURAL, QUE CONTENGAN EN PESO 70 POR 
100 O MAS DE HIERRO COMBINADO, VALORADO EN Fe^O^) 
02.00 Hidroxidos 
28.28 HIDRAZINA E HIDROXILAMINA Y SUS SALES INORGANICAS; OTRAS 
BASES, OXIDOS» HIDROXIDOS Y PEROXIDOS METALICOS INORGANICOS 
02.00 Oxidos e hidrSxidos 
04 De vanadio 
28.30 CLORUROS Y 0X1CLORUROS 
01.00 Cloruros 
09 Dé manganeso 
99 Los demás 
02.00 Oxicloruros 
03 De plomo 
^ 99 Los demás 
28.31 CLORITOS E HIPOCLORITOS 
02.00 Hipocloritos 
99 r Los demás 
28. 32 CLORATOS Y PERCLORATOS 
01.00 Cloratos 
99 Los demás 
23.34 YODUROS Y OXIYODUPOS, YCDATOS Y PERYODATOS 
01.00 Yoduros y oxiyoduros 
01 De sodio 
02 D-.: potasio 
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23.35 SULFURO?, INCLUIDOS LOS l'OLISULFUROS 
02.00 rolisulfuros 
01 De calcio 
28.37 SUI,FITOS E HIPOSULFITOS 
01.00 Sulfitos 
11 De potasio 
99 Los demás 
02.00 Hiposulfitos 
99 Los demás 
'28.38 SULFATOS Y ALUl-fflRES; PERSULFATOS 
01.00 Sulfates 
02 De potasio 
02.00 Alumbres 
02 De cromo 
99 LO3 demás 
03.00 Persulfatos 
03 De potasio 
28.39 y NITRITOS Y NITRATOS 
01.00 Nitritos 
01 De sodio 
99 Los demás 
28.40 FOSFITOS, HIPOFOSFITOS Y FOSFATOS 
03.00 Fosfatos' 
03 Tripolifosfato de sodio 
28.41 ARSENITOS Y ARSENIATOS 
01.00 Arsenitos 
01 De sodio 
02 De calcio 
03 cobre 
04 De plono 
99 Los demás 
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02.00 Arseniatos 
01 Do sodio 
02 De potasio 
04 De cobre 
06 De aluminio 
99 Los demás 
20.42 CARBONATOS Y PERCARBOHATOS, INCLUIDO EL CARBONATO DE AMONIO 
COMERCIAL QUE CONTENGA CARBAMATO AMONICO 
02.00 Otros carbonatos 
II De potasio 
.51 De plono 
61 de bisQuto 
99 Los deiaas 
23.45 SILICATOS, INCLUIDOS LOS SILICATOS COMERCIALES DE SODIO O DE 
POTASIO 
00-03 Dé calcio precipitado 
00.04 De bario 
00.05 De magnesio 
Oü.07 De manganeso 
28.47 SALES DE LOS ACIDOS DE OXIDOS METALICOS (CROMATOS, P£RMANGANA 
TOS, ESTANNATOS, ETC.) 
01.00 Aluminatos . 
03.00 Manganatos y pemanganatos 
01 De potasio 
99 Los demás 
89.00 Otros 
28.48 OTRAS SALES Y PERSALES DE LOS ACIDOS INpRGAííICOS, CON EXCLU-
SION DE LOS HIDKAZOATOS (AZIDAS) 
01.00 Cloruros dobles o coaplejos; clorosales 
01 De amonio y zinc 
2o. 49 METALES PRECIOSOS EN ESTADO COLOIDAL; AMALGAMAS DE METALES 
PRECIOSOS; SALES Y DEMAS COMPUESTOS ORGANICOS 0 INORGANICOS 
DE METALES PRECIOSOS, SEAN O NO DE CONSTITUCION QUIMICA DEFI 
DA 
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01.00 Metales preciosos en estado coloidal 
02.00 Amalgamas de metales preciosos 
03.00 Sales y demás compuestop orgánicos o inorgánicos de 
metalep preciosos 
99 Los deuiás 
26.50.00.00 ELEMENTOS QUIMICOS E ISOTOPOS, FISIONABLES; OTROS ELEMENTOS 
QUEÍICOS RADIACTIVOS £ ISOTOPOS RADIACTIVOS; SUS COMPUESTOS 
INORGANICOS U ORGANICOS, SEAíJ O NO DE CONSTITUCION QUIMICA 
DEFINIDA; ¿\LEACIOIÍES, DISPERSIONES Y "CERHETS" QUE CONTEN-
GAN ESTOS ELEMENTOS O ESTOS ISOTOPOS O SUS COMPUESTOS INOR 
GANICOS U ORGANICOS 
28.51.00,00 ISOTOPOS DE ELEMENTOS QUIMICOS DISTINTOS DE LOS DE LA POSI-
CION 2 3 . S U S COMPUESTOS INORGANICOS ü £»GANICOS. SEAN O 
NO DE CONSTITUCION QUIMIC;. DEFINIDA 
28.52.00.00 COMPUESTOS INORGANICOS U ORGANICOS DE TORIO, DE URANIO EMPO-
BRECIDO EN U235 Y DE METALES DE LAS TIERRAS RASAS DE ITRIO 
Y DE ESCANDIO, INCLUSO MEZCLADOS ENTRE SI 
28.57.00.00 EIDRUROS, NITRUROS E KIDRAZOATOS (AZIDAS), SILICIUROS Y BO-
RUROS 
28.58 OTROS COMPUESTOS INORGANICOS, INCLUIDAS LAS AGUAS DESTILADASv 
DE CONDUCTIBILIDAD O DE IGUAL GRADO DE PUREZA, Y LAS AMALGA-
MAS QUE NO SEAIÍ DE METALES PRECIOSOS 
. 01.00 -Cianamidas 
01 De plomo 
89-00 Otros 
99 Los demás 
29.05 ALCOHOLES CICLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, " 
NITRADOS, NITROSADOS 
01.00 Alcoholes ciclánicos. ciclenicos y cicloterpenicos 
02 Mentol 
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29.14 ACIDOS MONOCARBOXILICOS, SUS AIÍHIDRIDOS, HALOGENUROS» PEROXIDOS 
Y PERACIDOS; SUS DERIVADOS H/ILOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS Y 
NITROSADOS 
01.00 Acido formico, sus sales, esteres.y derivados 
13 Formiato de aluminio 
lA Formiñto de níquel 
39 Otras sales 
41 Fomiato de metilo 
42 Formiato de etilo 
43 Ortoforniato de etilo 
69 Otros esteres 
71 Clcrofdrmiato de etilo 
99 Los demás 
02.00 Acido acético, sus sales, esteres y derivados . 
12 Acetato de calcio 
13 Acetato de plomo 
39 Otras sales 
- Acetatos de cobre, de cobalto, de cromo, de aluminio 
y de hierro. 
41 . . Acetato de metilo 
05.00 Acido propionico, sus sales, esteres y derivados 
01 Acido propionico 
05 Anhidrido propionico 
39 Zj.leB 
69 Esteres 
99 Los demás 
04.00 Acido butírico sus sales, esteres-y derivados 
01 Acido butírico 
05 Anhidrido butírico 
39 Sales' 
69 Esteres 
99 Los demás 
05.OC Acido valeriánico, sus sales, esteres y derivados 
06.00 Acido palmítico, sus sales, esteres y deirvados 
01 Aciiio palmítico (hexadecanoico) 
39 Sales 
69 Esteres 
99 Loa demás 
07.00 Acido esteárico, sus sales, esteres y derivados 
41 Estereato de butilo 
. 42 Estereato de glicol 
69 Otros esteres 
99 Los demás 
- l A -
29^14 00.üO Otros monoácidüs acíclicos saturados, sus sales^ esteres 
y derivados 
01 Acides caproicos o capronicos (hexílicos) 
C2 Acidos caprílicos (octílicos) 
03 Ácidos iauricüs (dodecanoicos) , 
09 Otros monoScidos acíclicos satuirados 
11 Octoato de estaño 
39 Otras sales 
69 Esteres 
99 Los demás 
12.00 Otros monoácidos acíclicos no saturados, sus sales, es-
teres y derivados 
- Acidos linole.icos y crotónico 
29-15 ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, PEROXIDOS 
Y PERACIDOS;- SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS Y 
NITROSADOS 
04.00 Acido adípico, sus sales^ esteres y derivados 
05 Anhidrido adípico 
39 .Sales 
Adipato de -diaoailo 
99 Los demás 
05.00 Acido moleico, sus sales^ esteres y derivados 
99 Los demás 
29.16 ACIDOS CARBOXILICOS CON FUNCION ALCOHOL, FENOL, x\LDEHIDO O CE-
TONA Y OTROS ACIDOS CARBOXILICOS CON FUNCIONES OXIGENAIAS SIM-
PLES O COMPLEJAS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, PEROXIDOS y PE-
RACIDOS; SUS ..DERIVADOS HALOGENADOS» SULFONADOS, NITRADOS Y NI-
TROSADOS 
03•00 Acido tartárico, sus sales, esteres y derivados 
13 Tartrato de calcio 
21 Bitartrato de potasio (crémor tártaro) 
31 Tartrato doble de antinonio y potasio (tártaro 
emético) - . 
32 Tartrato doble de sodio y potasio (sal de Seignette) 
• 33 Tartrato.. doble de hierro y potasio 
39 Otras sales ' 
69 Esteres 
99 Los demás 
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29.23 COMPUESTOS AílIN/IDOS DE FL"JCIONES OXIGEN^'IDAS SIÍÍPLES O CO^FFLEJAS 
05.03 Aminoácidos, sus sales y derivados 
09 Otras sales y derivados del-ácido glutámico 
19 Sales y derivados del ácido orto-amino-benzoico 
29 Sales y derivados del ácido metaTamino-benzoico 
32 Clorhidrato da procaina 
39 Otras sales y derivados del ácido para-aiaino-benzoico 
49 Sales y derivados de los ácidos orto y neta-amino-sal^ 
cílicos 
59 Sales y derivados del ácido para-amino-salicílico 
Q9 Los demás, excepto, alaninas. fenilalanina, leucina, 
isoleucina y ácido as;p^rtico 
29.34 OTROS COMPUESTOS ORGANOMIIiERALES 
00.01 Plomo tetraetilo 
29.39 HOKMOMAS NATURALES O REPRODUCIDAS POR SINTESIS; SUS DERIVADOS UT^ 
LIZADOS PRINCIPALMENTE COMO HORMONAS; OTROS ESTEROIDES UTILIZADOS 
PRINCIPALMENTE COMO HORMONAS 
04.00 Homonas cor tico-suprarrenal es y sus derivados 
01 Corticostercna y sus esteres 
03 Acetato de desoxicorticosterond 
04 Hidrocortisona (17-Alfa-hidroxiccrticosterona), sus d^ 
rivados halogenados, sus ásteres y sus sales 
^ 07 Acetato de cloropredaisona 
09 Pregnenolona y epoxipregnenolona 
07.00 Honaonas ováricas y sus carivados 
03 Estradiol (dihidro foliculina) 
06 Mctilandrüstaniiol 
30.01 GLANDULAS Y DEMAS ORGANOS PARA USOS OPOTERATICOS, DESECADOS, 
INCLUSO PULVERIZADOS; EXTRACTOS PARA USOS OPOTERAPICOS, DE 
GLANDULAS O DE OTROS ORGANOS O DE SUS SECRECIONES; OTRAS 
SUSTANCIAS ANIMALES PREPARADAS PARA FINES TERAPEUTICOS O 
PROFILACTICOS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS POSICIONES 
01.00 Glándulas y demás órganos 
02.00 Extractos de glándulas o de otros organos o de sú6 se-
crGciones 
01 De hígado 
02 De bilis 
89.00 Otros 
-le-
so. 02 SUEROS DE PERSONAS O DE ANIMALES INMUNIZADOS; VACUNAS MICROBl/i-
NAS, TOXINAS, CULTIVOS DE MICROORGANISMOS (INCLUIDOS LOS FERMEN 
TOS Y CON EXCLUSION DE LAS LEVADURAS) Y OTROS PRODUCTOS SIMILA-
RES 
01.00 Para uso huraano 
01 Suero antidiftericc 
02 Suero antitetanico 
11 Vacunas antipoliomielíticas 
30.03 MEDICAMENTOS EMPLEADOS EN MEDICINA O EN VETERINARIA 
01.00 No dosificados ni acondicionados para la venta al por 
mettory para uso humano 
- Insulina 
- Los demás 
30.05 OTROS PREPARADOS Y ARTICULOS FARMACEUTICOS 
02.00 Laiaioarias esterilizadas 
03.00 Kmostaticos reabsorbibles esterilizados 
05.00 Reactivos para la deteminacion de grupos o factores 
sanguíneos 
31.03 ABONOS MINERALES O QUIMICOS FOSFATOS 
01.OG Escorias ¿e desfosforacion (Escorias Thonas) 
32,01 EXTRACTOS CURTIENTES DF ORinEN VEGETAL 
OGíOl De acacia (nimosa") 
00i02 De quebracho 
O0T(O3 De encina, de roble y de castaño 
00.99 Los demás 
32.02 TANIWOS (ACIDOS TANICOS, INCLUSO FX TANINO DE NUFZ DE AGALLAS AL 
AGUA, Y SUS SALES, ETERES, ESTERES T OTROS DEPvIVADOS) 
01.00 Taninos (ácidos tánicos) 
99 Los denás 
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32.0^ >ÍATF?,IA5; C0L0R/J3TE? I)F ORIC!:V VFXSETAL (INCI.UIDOS LO.S KXTPACTOS 
D E TINTORFAS Y BF. OTRAS ESPFCIE? TINTOREA<^ VF/ÍETX'ILFS, 
PERO CO>T EXCLUSION DEL TOTIF^O) Y MATEFJAS COLOR/ÍNTES DF OFJGEN 
/iíJIM/OL 
01.00 De origen varatal 
01 Campeche 
02 Clorofilas 
02.00 De orÍP'dTi aninal 
01 De cochinilla 
99 LOS denas 
32.05 MATERIAS "COLORANTES ORGANICAS SINTETICAS- PRODUCTOS ORGANICOS 
SINTETICOS DT LA CLASE DE LOS UTILIZADOS COMO ^'LUMINOFOROS '-
PRODUCTOS "AGmiES DF BLANQUEO OPTICO" FIJARLES 
-SOgP-E FIBr.A INDIGO NATITFJU. 
05.00 Indipo natural o sintético . 
32.08 PIGÍÍENTOS. OPACIFICAÍÍTES Y COLORES PREPARADOS > CO?IPOSICIONES VÎ  
TRIFICABLES. LUSTRES LIQUIDOS Y PREPARADOS SIMILARES, PARA LAS 
INDUSTRIAS DE CERAMICA, ESMALTE O VIDRIO- FMGOBES; FRITA DF VI-
DRIO V OTROS VIDRIOS jfíN FORMA .DE POLVO- Cn.--TTJLOS, LxVíINILLAS O 
COPOS 
?9.00 Otros 
99 Los denás 
32.09 BAPNICES-. PI^^^URAS AL AGUA, PIGMEÍÍTOS AL ¿OTA PPJ^PARADOS DF. LA 
CLASE DE LOS OUE SF. UTILIZA^í PARA. EL ACABADO DE LOS CUEROS-
OTRAS PINTUR/J;: PIGJíENTOS MOLIT^OS EN ACEITE DE LINAZA, FN "ÍJHITE 
SPIRfT'', EN ESENCIA DE T.REMF?CTINA, EN UN EÍ5R.NIZ O EN OTROS ME-
DIOS, UTILIZABLES P/,JIA LA FABRICACION PF. PINTURAS: HOJA^ VAR/L 
EL MARCADO A FUEGO' TINTFS PRFCENT/SDOñ EN FORMAS O EÍWASF.S P A M 
'LA VENTA AL POR MENOR 
05.00 Hojas para el narrado a fuepo 
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3 3 . 0 1 A C E I T E ? ESENCIALES (DESTEKPEiiADOS 0 N O ) , LIOUIDOS O CONCnTTOS 
y RE'JINOIDEf: 
01 .00 Aceites escnciíileE 
01 De alhucemsij cspliepo o lavand^ 
02 Df r.nís 
03 De cascara -naranja 
OA De cedrón 
07 De liraa o tergamo ta 
11 De palo salto 
12 De petit grain 
• 02, ,00 Resinoidiís 
33.02.00.00 RUBPRODUCTOÍÍ TERPEÍ'ICOr RESinUALF.S BF, LA DESTERPENACION DE LOS 
ACEITES ESEMCIALE9 
33.03.00.00 SOLUCIONES CONCEmR^'iDAS T)E ACEITES ESENCIALES EÍT LAS GRASAS, 
EN LOS ACEITES FIJOS, LA? CERAS O EN l̂AXRRI/J'. AN.ALOGAF, OBTE-
NIDAS POR ABSOP.CWM FRIA (ENFL0R/\D0) O MACE.RACI07Í 
35.03 GELATINAS (COMFRKroiDAS LAS PPJlSEÍÍT/D/iS EN HOJAS CORTADAS DE 
FORMA CUADRi\DA O RECTA>}GITLAR, INCLUSO TPAT^AJADAS EN SU StP.íR-
FICIE O C0L0READA5) Y SUS DERIVADOS ; COLAS DE HU'ÍSOS, DE PIE-
LES, DE NERVIOS, DE TEITOONES Y SIMILARES Y COLAS DF PESCADO• 
f ICTIOCOLA SOLIDA 
02.00 D rivados dĉ  la gelatina 
35.0¿ PEPTONAS Y OTRAS IIATEPTAS PROTEICAS Y SUS DERWADOS: POL̂ Ô DF 
PITinLES. TRAT.«)0 O NO AL CROMO 
01.00 Peptqnas y sus derivados 
02.00 Otrag materias proteicas y sus derivados 
03,00 Polvo de pieles 
36.07,00.00 FERROCERIO Y OTRAS .ALEACIONES PIROFORICAS, CÜALOÜIERA. OUE SF;A 
SU FORMA DE PRESENTACION 
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. 1 6 . 0 8 ARTICULOS DE My^TERI-^»} PJPL/.ÍÍ.W.E'^ 
0 0 . 9 9 L o s dcT^ás 
37.07 LAS DKMAS PELICULAS CINEKATOGR^^FICAS IMPRESIONADAS Y RCTFLADAS, 
MUD/iS O CON LA PÍPJíJEC-IOM DE T-ÍACEN .Y SONIDO A LA VEZ, NEGATIVAS 
O POSITIVAS 
89.00 Otras 
38.02.00.00 NEGROS DE ORIGEN ANIMAL (HEGRO DE HUESOS» NEGRO DE MAS.FIL, ETC.) 
INCLUIDO EL NEGRO ANIMAL, ÍAGOTADO 
38.03 CAP30NES ACTr\rADOS (DECOLORANTES, DESPOLARIZANTES O /J)SORBE>TTES) 
SILICES FOSILES ACTUADAS, ARCILLAS ACTIVADAS, BAUXITA ACTIVADÁ 
Y OTSi\S IIATFFIAS MINERALES NATURALES ACTIVADAS 
89.00 Otros 
01 Kieselfur activado 
38.OA.00.On AGUAS AMONIACALES Y >iASA DEPURADORA AGOTADA PROCEDENTE DE LA 
DF.PU.nAüION DEL GAS DE ALUMBPJiDO . 
38.05 "TALL OIL" (J?J?.SINA DE LEJIAJ5 CELULOSICAS) 
00.01 En bruto 
00.02 • Refinado 
38,07 ESENCIA DE TPJEMENTIWA. F5F.NCIA DE lí/̂ DERA DF PINO O ESENCIA DE 
PINO, ESENCIA DE PASTA CELULOSICA AL SULFATO Y DEMAS DIS0LVF>3-
TES TERPENICOS PROCEDENTES DE LA DESTILACION O DE OTROS TRATA-
MIENTOS DE LAS MADEPJ^S DE CONIFERASr DIPENTENO EN BRUTO: ESEN 
CIA DE PASTA CELULOSICj^. AL EISULFITO', ACEITE DE PINO 
02.00 Aceite de pino 
• 89.00 Otros 
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3S.08 COLOFO'IIAr Y ACIDO!^ 11.77RX)R., V TOS DERIVADOS, EXCr:^TO LÂ . 
TESINAS ESTERIFICADA*^ ÜE L'-. PN^IRTO.-J 39.05- ESENCIA DE T^E'^IN/ 
Y ACEITES DE PESIMA 
01.00 Cnlofoninp v ácidos resínicos 
01 Colofonias 
07.. 00 Derivaáos de las colofcnins o de los ácidos resínicos 
- Los demás 
03.00 r.sencin de resina y aceites de resina 
38.09 ALQUITRANF.S DE lí/iDEPv/i' ACEITES DE ALQUITR/ÍNES DE MADERA (EXCEP-
TO LOS DILUYOTTES Y DISOLVENTES COT-tPUF-STOS DE LA POSICION 
38.18): CREOSOTA DE TlADEFAr >ü?.TILF.NO Y ACEITE DE ACETONA 
01.00 Alquitranes de madera 
02.00 A.ccites de alquitranes de madera 
89-00 Otros 
01 Creosota de rr̂ adera 
99 Los demás 
38.10 PEZ VEGETAL DE TODAS CLASES: PEZ DE CERVECEROS Y PRODUCTOS ANA-
LOGOS A BASE DE COLOFONIAS O. DE PEZ VECETAX ; ATrLLTINANTES TÍ>RA 
^JUCLEOS DE FülíDICION A BASE DE PRODUCTOS RESINOSOS MATUPAI.ES 
00.01 Pez vspetal 
00.02 Pez de cerveceros y. productos análogos 
00.03 ¿V^lutinanteo para núcleos de fundición 
•38. U PREP^WxDOS ANTIDETONANTES, A_NTI07.IDAMTES, ADITIVOS PEPTIZANTES» 
MEJO?^\DORES DE VISCOSIDAD, ADITIVOS ANTICORIíOSIVOS Y OTROS ADI-
TIVOS PREPAPADOS SríLLARE? PARA ACEITES MINEPALES 
03.00 Otros, no acondicionados para la venta al per menor 
01 Antidotonanter. a base de plomo tetraetilo 
3?.. 16.00.00 MEDIOS DE CULTIVO PPFP/»RAD0S V/IUi EL DESAPl^OLLO DE MICROORGA-
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38.19 PRODUCTOS OUríJCOS Y PREPARADO'^ DF LAS líríUSTRI/.í: OUIMICAS O DF 
LAS INDUSTPiyi.S CO^EX/vG (INCLUIDOS LOS OTJE CONSISTEN EN MEZCLAS 
DE PRODUCTOS NATURALES), NO EXPRESADOS NI COMPPvENDDOS EN OTFA'S 
POSICIONES; TPODUCTOS RESIDUALES DE LAS I'ÍDUSTRIAS QUIMICAS O 
DE LAS INDUSTP.I/iS CPNEX/.S, HO EXPRES.ADOS NI COMPRENDIDOS EN 
OTRAS POSICIONES 
06-00 Aceites de fuscl, aceite de dippel 
16.00 Preparados enoloeicos y otras preparaciones para clarifi-
car bebidas fermentadas 
18.00 Conos de fusion 
20-00. Cal sodada 
22.00 "Reactivos corapugptos para diagnósticos y reactivos con-
puestos de laboratorio 
23.00 Sílicagel coloreada 
89.00 Otros 
01 Sulfanatos de petróleo 
02 Oxidos de hierro alcalinizados 
39.01 PRODUCTOS DE CONDENSACION, DE POI.ICONDENSACION Y DE POLIxWICION, 
MODIFICADOS O NO, POLIMERIZADOS O NO, LINEALES O NO (FENOPLASTOS, 
.mNOPLASTOS, TsESlNAS ALCIDICAS, POLIESTERES ALILIOOF Y !?EMAS 
POLIESTERES NO SATUR/ÍDOS; SILICONA-S, ETC.) 
02.00 Aminoplastos, nn las formas señaladas en los apartados a) 
. y b) de la Nota 5 'dé este Capítulo 
09 Otras resinas melaniínicas 
39.02 PRODUCTOS DE POLIMERIZACION Y C0P0LIHEP.IZACI0N (POLIETILENOS, 
POLITETRAHALOÉTILEIIOS, POLIISOBUTILENO, POLIESTIPJiNO, CLORURO 
DE POLIVlNILO, 'ACETATO D? POLIVINILO, CLOROACETATO DE ^OLr/I-
NILO Y DEKAS DERIV^^DOS POLIVINILICOS, DERIViUíOS POLIACRILICOS 
V POLIMETÁCKTLICOS,^ PvESINAS DF CUMARONA--INDENO, ETC.) 
41.00 Placas, hoj as, bandas, cintas y tiras y artxculos ter~ 
minados de forma cuadrada o rectangular, obtenidos por 
simple corte, sin otra labor 
01 Películas de butirato dé polivinilo ipara la fabrica-
ción de vidrios de seguridad 
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3 9 . 0 3 CELULOSA REGHNETl/DA' !]J.Tr;/..TOF., ACETATOS Y OTROS ESTERES DF- LA 
CELULOSA, ETFIIES DE LA CFLULOS/'. V OTROS DERIVADOS QUIMICOS DK 
LA CELULOSA: PLASTIFTC/'^DOS O NO (CELOIDINA Y COLODIONES, CELU 
LO I D E , E T C . ) , VULGVJIZADA 
21.00 ^'^cnofilar-entcs > tubos, barras» v^riIlas o perfiles 
39.04.00.00 M/,JERIAS .UBUMIMOIDEAS FTIDURECIDAS (CASEINA EIIDURECIDA, GFLATJ_ 
NA ENDURECIDA, ETC.) 
39.05 RESINAS NATIJf?ALF,S MODIFIC.\DAS POR FUSION (GOílAS FUííDIDAS) : 
VJíSINAS ARTIFICIALES OBTE^TTDAS POR ESTERIFICA.CION DE FJSSINAS 
NATURALES O DE ACIDOS RESINICOS (ESTEPJIS DE RESINAS) DERIVA 
DOS QUIMICOS. DEL CAUCHO"NATUPAL (CAUCHO CLORADO, CLOPJÍIDRATA 
DO, CICLADO, OXIDADO, ETC.) 
01.00 Gomas fimdidas y esteres de resinas 
02.00 Derivados químicos del caucho natural 
- I,os fiamas 
39.06 OTROS AJLTOS POLÜ-fEROS. ?_ESINAS ARTIFICIALES Y MATFRIA.S PLASTI-
CAS ARTIFICI/iLÉS, INCLUIDOS EL ACIDO ALGINICO, SUS SALES Y SUS 
ESTHPJES: LINOXINA 
89.00 Otros 
01 Dextrana hidrolizada 
99 Los demás 
39.07 ftíMWFACTURAS DE LAS !li\TERIAS DE LAS POSICIONES 39.01 a 39.06, 
INCLÍJSIVE 
12.00 Tripas artificiales 
40.13 PP.KNDAS DE VESTIR, CUAINJTES Y ACCESORIOS DEL VESTIDO, PAPA 
CÜALQU.IEP,-USO, DE CAUCHO VULCANIZADO SIN EtíDURECER 





4G.U LAS DKftAS MAMUFACTUR/̂ ..'̂  DE CAUCHO VULCATJIZADO SIN FNDÜRECE?v 
89.00 Otras 
03 Tanques y recipientes plegables (contenedores) 
42. OA ARTICULOS DE CUERO NATUI^'iL, i'lRTIFICI/iL O REGENERADO, PARA 
USOS TECNICO': 
89.00 Otros 
45.01 CORCHO NATURAL Ê J BRUTO Y DESPERDICIOS DE CORCMO, CORCHO 
TRITURADO, GR.yJUL/iDO O PULVERIZADO 
OY.OO En bruto 
89.00 Otros 
45.02.00.00 aiBOS, PLACAS (LAÍÍINAS), HOJAS Y TIRAS DE CORCHO líATin-'J., 
INCLUSO LOS CUBOS O CUADRADILLOS P.'RA LA F/vERICAClON 
TAP0NF5 
48.02.00.00, . PAP:EL Y CARTON: OETEMIDO HOJA A ÜOJA (PAPEL FABRICADO A MA^ÍO) 
48'.08.00.00 BLOQUES Y PLACAS FILTRAIÍTES, DE PASTA DE 'PAPKL 
48.11 PAPEL PARA DECORAR JIABITACIONES. LINCRUSTA Y PAPELES DIAFANOS 
PAPA VIDRIí-.PAS 
89.00 Otros 
01 • Lincrusta 
02 ' Paoeles diafanóÉ para vidrieras 
48.21 G.TPAS ÍÍAIÍUFACTURAS DE PASTA DE PAPEL, PAPEL CAUTON O GUATA DF 
CELULOSA 
00,04 • Cartones para mecanismos jacquard y similares 
00.06 Tripas artificiales 
50.01.00.00 CAPULLOS D E SEDA PROPIOS PARA EL DEVAHADO 
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50.02.00.00 SED/: CRUDA (SIN TORCFP) 
50.0A.00.00 HIL.\DOS DE SEDA SIN. ACONDICIONAR P/U\A LA. VENTA AL POR MENOK 
50.08 HIJUELA O PELO DE MESINA (CRIW DE 7L0RE!TCIA) R IMITACIONES DE 
CATGUT PREP/^^/IDAS CON HILADOS DE SEDA 
00.01 Imitaciones de catjrut 
00.'99- Las demás 
51.02 MONOFILAMENTOS, TIRAS Y FOrNAS ANALOGAS (PAJA AOTIFICIAL) E 
, IMITACIONES DE CATGUT, D'': >1\TERIAS TE>n:iLES SINTETICAS Y ĵ Jl-
TIFICIALES 
04.00 Imitaciones de catf-ut 
52.01 HILOS DE ^ÍETALES COííEIKADOS CíJN HILADO^. TEXTILES (HILADOS ME-
TALICOS), INCLUIDOS LOS HILADOS TEXTILES EZÍTORCHADOS DE METAL 
Y LOS FILADOS TEXTILES METALIZADOS 
00.01 Con Tiietales preciosos 
00.02 Con sietales comunes 
54.02 RAMIO EN BRUTO, DESCORTEZADO, DESGOM.AJX), HASTRILLADO (PEINADO) 
n TRATADO DE OTRA FOPJ^, PERO SIM HILAR; ESTOPAS Y DESPEVDI— 
CIOS DE RAítIO (I;7CLUIDAS LA5 HILACPj\S) 
01-00 En bruto, enriado, espadado, rastrillado (peinado) o . 
tratado de o^ra forip.a, pero sin hilar 
02.OQ Estopas y desperdicios (incluidas las hilachas) 
54,03 HILADOS DE LINO O DF PAHIO, SIN ACONDICIONAR PARA LA VEIíTA AL 
POR >ÍENOR 
02.00 De rainio 
54.04 HILADOS DE LINO O DE RAMIO, ACOMDICIONi\DOS PARA LA VENTA AL POR 
MENOR 
02.00 De i-airáo 
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56. OA FIBRAS TEXTILES SINTETICAS Y ARTIFICI.MES niSCONTINU/i? Y DES-
PERDICIOS DF FIBPAn TEXTILES SINTETICAS Y AUTIFICIALES (rON-
TINUAS O DISCÔ -TTII'ÍUAS) , CAKD/^DAr., PEIN/JDAS O TREFARADAS DE 
OTRA 70R.MA PARA LA IIILATUR.'; ' 
02.. 00 P o l i u r e t a ñ o s 
4 9 . 0 0 O t r a s f i b r a s s i n t é t i c a s 
56.05 HILADOS D̂ ^ FIF.liAS TEXTILES SINTETICAS Y ARTIFICIALES DISCON-
CONTIhJüAS (O DE DESPERDICIOS DE FI?RAS TEXTILES SINTETICAS Y 
ARTIFICIALES); SIN ACOílDICIOíIM PARA LA VEÍJTA AL POR MENOR 
02.00 De poliuretanos 
' 19.00 De Otros derivados vinílicos 
89.00 De otras fibras artificiales 
57.08.00.00 HILADOS DE PAPEL 
57-12.00.00 -TEJIDOS DE HILADOS DE PAPEL 
68.13 AMIAÍJTO TFARAJADO; MAIIUFACTUFnAS DP. AMIANTO DISTINTAS DE LAS 
DE LA POSIClO.v 68. lA (CARTONES, HILOS, TEJIDOS, PPI^NBAS DE 
^ VESTIR, SOMBREROS, GORRAS, CALZ.ADOS, ETC.), MCLUSO APJIADAS; 
ÍUrZCLAS A BASE DE AMIANTO C DE AítIANTO Y • Ci^RBONATO DE MAGNE-
SIO Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATEE Ii\S 
01.00 Fibras cardadas o trabajadas de otra laanera, incluso 
mezcladas con otras materias 
68.15 MICA TRABAJADA Y MAjJÍTFACrüRA.S DE MICA, INCLUIDA LA I-TICA SOBRE 
PAPEL O TEJIDO (MICANITA, HICAFOLIUM, ETC.) 
Ól.ÓO Pojas V laminas 
.02.00 Manufacturas 
69.03 LOS DKHAS PRODUCTOS PIJ-R/íCTARIOS (RETORTAS, CRISOLES, MUFLAS, 
PIPETAS, TAPOI^ÍES, S0P0RTF5, COPELAS, TUBOS, TOBF.VíAS, CUBIER-
T/LS, V/iRILLAS, ETC.) 
01.00 Retortas v crisoles 
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69. U OirAS IÍAIJUFACTURAS DE MATEHIAS CERAMICAS 
nOíOl Fi]tros domésticos para â ûs 
70.02.00.00 VIDRIO LLAMADO "ESIIALTE", EN HAS/.S, EAr.f^S, VARILLAS O TUBOS 
70.14 ARTICULOS DE VIDRIO PAR/̂ . EL ALUMBRADO Y SEÍIAI.IZACIOM, y ELK-
• MRNTOS OPTICOS DE VIDRIO OUE NO ESTEN TR/iBAJADOS OPTICAHENTF-
NI SEAN DE VIDRIO OPTICO 
89.00 Otros 
01 Para vehículos 
99 Los demás 
70.19 CUEOTAS DE VIDRIO, :TÍITACI0NES DE. PEPXLAS FINAS T DE PIEDRA? 
PRECIOSAJÍ Y SEMIPPJCIOSAS. Y ARTICULOS SIMILARES DE ABALORIO; 
CUBOS, DADOS; PLAOÍJITAS, FRAGMENTOS Y TROZOS (INCLUSO SOBPJ! ' 
SOPORTE), DE VIDRIO, PARr\ MOSAICOS Y DECORACIOTES SHIILARES: 
OJOS ARTIFICIALíy; DE VIDRIO CUE NO SEAN PARA PROTESIS, INCLU 
SO LOS OJOS PASA JUGUETES • OBJETOS DF ABALORIO, ROCALLA Y 
ANALOGOS: OBJETOS DE FANTASIA DE VIDRIO TP-^aADOS AL SOPLETE 
(VIDRIO A.HILADO!) • 
OIÜOO Cuentaf de vidrio, íjiitaciones de pgrlas finas y de 
piedra^ preciosas y semipreciosas y'artículos SÍTÜÍ-
. lares de abaloriot obietos de abalorio, rocalla y ana-
logos 




99 Los demás 
70.21 OTPJ^ ÍÍANUFACTURAS DE VIDRIO 
01.00 Para usos industirales 
99 Los dcttas 
71.02 PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS, EN BRUTO, TALLADAS O TRABA-
Ji\DAS DE OTPJ^ FORMA, SIN ENGARZAR NI MONTAP:, INCLUSO ENFILA-
DAS P/JU FACILITAR EL TRA-íSPORTE, PEPÍ) SIN CONSTITUIR SAUTAS 
01.00 Para usos industirales 
01 Diamantes 
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71.03 riEDRAF Sl?JTETICAíí O RF.CONSTmTIHAS, EN B W O , TALLADAS O T^A 
BAJADA51 DE OTPA. FORllA, siN Ê ]GARZi\R NI MONTAR, INCLUSO ENFILA 
T)AP PARA FACILITAR EL TRANSPORTEPERO SIN CO;JSTITIJIR SARTAS. 
02.00 Para otros usos 
73.20 ACCESORIOS DE TUBFRL^, DE FWIDICION, HIERRO O ACERO (r^ALHES, 
CODOS, JUÍÍTASv ÍÍAl^CxUITOS, BRIDAS, ETC.) 
:03.00 iPe aceros aleados o finos -ál carbono 
01 Juntas paira tuberías de perforación para la industria 
petrolera 
89.00 Otros 
01 Juntas para tuberías dé perforación para la industria 
petrolera 
73.33 AGUJAS PARA COSE?. A MAIIO, GANCHILLOS, AGUJAS PARA LABORES ESPE-
CIALES, PASAOORDONCILLOS, PASACINTAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA 
EFECTUAR A MANO. TRABAJOS DE COSTURA, BORDADO, I-IALLA O TAPICERIA 
Y PUNZONES PARA BORDAR, DF HIERRO O DE ACERO 
89-00 Otros 
74.11 TELAS METALICAS (INCLUIDAS LAS TELAS CONTINUAS O SIN FIN) Y EN-
PAJADOS, DE ALAMBRE- D? COBPJE 
Ol.O.p. Telas ra^talicas 
01 Continuas o sin fin 
74.13.00.00 CADENAS, CADENITAS Y SUS PARTES COMPONENTES, DE COBFÍ 
74.17 .. APARATOS-NO ELECTRICOS DF COCCION Y BE CALITACCION DE LOS TIPOS 
UTILIZADOS PARA USOS-DOMESTICOS, ASI COMO SUS PARTES Y PIEZAS -
SUELTAS, DE COBRE 
01.00 Aparatos 
99 Los demás 
90.00 Partes y piezas 
'99 Los demás 
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7¿,.19 OTRAS ítANUFACTUMS DE COBPi: 
89.00 Otras 
99 Loe demns 
76.11.00.00 FJ.CiPIEbTTES BF. ALUMINIO TtsKA GASES C0MP?.1MID0S C-LICUADOS 
75.16 OTRAS MVIUFACTURA^ DE /JLUMINIO 
89.00 Otras 
01 Cadenas y cadenitas 
02 Juntas (empaquetaduras) 
78.0¿ HOJAS y TIRAS T)ELGADAS, BE PLOMO (INCLUSO GOFRADAS, CORTADAS, 
PEPPORADAS, RECU3IERTAS, T^FESAS O FIJADAF SOEPE PAPEL, CAR-
TON, ítATERIAS PLASTICAS ARTIFICIALES O SOPORTES SIICELARES) , 
DE PESO IGUAL O INFEPJOR A 1.700 GRS. POR MEIPO CUADRADO (SIN 
INQ.UIR EL SOPORTE) • POLVO Y PARTICULAS DE PLOMO 
02.00 Polvo V partículas 
78.06 OTPxAS MANUFACTURAS DE PLOí© 
00.01 Envases blindados pr.ra materias radiactivas 
79.03 ., PLi^JíCHAS, HOJAS Y TIRí\r. DE CUALOUIER ESPESOR, DE ZINC: POLVO 
Y PARTICULAS DE ZINC 
02.00 Polvo y partículas 
79.04 TUBOS (INCLUIDOS SUS DESBASTES), BARRAS HUECAS Y ACCESORIOS PARA 
TUBERIAS (EMPALMES, CODOS, JUNTAS, MANGUITOS, BRIDAS, ETC.), DE 
ZINC 
01.00 Tubos y barras huecas 
02.00 Accesorios para tuberías 
80.06 OTRAS LÍANUFACTURAS DE ESTAÑO 
01.00 En bruto 
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B2.11 MAVIUAS Y MAQUINAS DE AFEITAR Y SUS HOJAS (INCLUSO LOS ESBOZOS 
EN FLEJES) 
01.00 Navajas 
03.00 Cuchillas, hojas, cintas y esbozos, 
01 Esbozos en flejes 
82.13 OTROS ARTICULOS DE CUCHILLERIA (INCLUSO LAS TIJERAS'DE PODAR, 
' ES0UIL.\DORAS, HENDIDORAS, CUCHILLAS PARA PICAR CARNE, TAJADE 
RAS DE CARNICERIA Y DE COCINA Y CORTAPAPELES) HERRAMIENTAS 
Y JUEGOS DE HERR/iMIENTAS DÉ MANICURA, DE PEDICURO Y ANALOGOS 
(INCLUIDAS LAS LIMAS PARA URAS) 
01.00 Artículos de cuchillería y hergamifintas 
02 Maquinas, para cortar el cabello 
03 Esquiladoras 
83.07 PARATOS DE ALUMBRADO Y ARTICULOS DE LAMPISTERIA, ASI COMO SUS 
PARTES COMPONEOTES NO ELECTRICAS, DE METALES COMUNES 
01,00 Para alumbrado eléctrico 
01 Lámparas especiales para salas de cirugía y odontolo^ 
gía (de luz sin sombra o escialíticas) 
89.00 Otros 
02 Lamparas de seguridad para mineros 
83.08.00.00 TUBOS FLEXIBLES DE MET/XES COMUNES 
83.10.00.00 CTEOTAS-Y LENTEJUELAS, DE METALES COMUNES 
8A.04.00.00 LOCOMOVILES (CON EXCLUSION DE LOS TRACTORES DE LA POSICION 
. 87.01) MAQUINAS SEMIFIJASvDE VAPOR 
84.05 MAQUINAS DE VAPOR DE AGUA U OTROS VAPOF.ES, SEPARADAS DE SUS 
CALDERAS 
01.00 Máquinas de embolo 
90.00 Partes y piezas 
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84.08 OTROS MOTORES Y MAQUINAS MOTRICES ' 
02.00 Motores térmicos, excepto para aeronaves 
99 Los demás 
89.00 Otros 
01 De aire (de pas) comprimido 
90.00 Partes y piezas 
99 Las demás 
84.10 BOMBAS, MOTOBOMBAS Y TURBOBOMBAS PARA LIOUIDOS, INCLUIDAS LAS 
BOMBAS NO ÍÍECANICAS Y LAS BOMBAS DISTRIBUIDORAS CON D I S P O S m 
VO MEDIDOR; ELEVADORES DE LIQUIDOS (DE ROSARIO, DE CANGILONES, 
DE CINTAS FLEXIBLES, ETC.) 
21.00 Elevadores de líauidos 
84.11 BOMBAS, MOTOBOMBAS Y TURBOBOMBAS DE AIRE Y DE VACIO; COMPRESO-
RES, MOTOCOMPRESORES Y TUR30C0MFRES0RES DE AIRE Y OTROS GASES: 
GENERADORES DE EMBOLOS LIBRES; VENTILADORES Y ANALOGOS- • 
04.00 Generadores de émbolos libres 
84.17 i\PARATOS Y DISPOSITIVOS, AUÍIQUE SE CALIENTEN ELECTRICAMENTE, PA 
PA EL TRATAMIENTO DE MATERIAS POR MEDIO DE OPERACIONES QUE IM — 
PLIQUEN UN CAMBIO DE TEMPERATURA, TALES COMO; CALENTADO, COCCION, 
TOSTADO, DESTILACION, RECTIFICACION, ESTERILIZACION, PASTERIZA-
CION, SECADO, EVAPORACION, VAPORIZACION, CONDENSACION, ENFRIA-
MIEOTO, ETC., CON EXCLUSION DE LOS APAJIATOS DE USO DOMESTICO: 
CALENTADORES PARA AGUA (INCLUSO LOS CALIENTABAÍ«)S) QUE NO SEAlí 
ELECTRICOS 
03.00 De evaporación y de desecación 
or ' De liofilizacion y de criodesecacion 
89-00 Otros 
01 Para licuar gases 
84.18 CENTRIFUGADORAS Y SECADORAS CENTRIFUGAS; APARATOS PARA EL FILTM 
DO O LA DEPURACION DE LIQUIDOS O GASES 
01.00 Centrifugadoras y secadoras centrífugas 
31 Para la industria del papel y la celulosa 
02.00 Filtros y depuradoras d¿ líquidos o de gases 
31 Filtros magnéticos y electrostáticos 
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84.2 7 MAQUILAS Y /IP/JLXWS DH ELEVACIOJ-3, CARGA, DESCARGA Y H/JIIPULACION 
(ASCENSORES, RECIFTEOTES AUTOMATICOS (SKIPS), TORÍJOS, GATOS, PO-
LIPASTOS, GRUAS, PUIJÍTES RODANTES, TRATISPORTADORES, TELEFFP.ICOS, 
ETC.), CON EXCLUSION DE LAS "/iQUINAS Y APARATOS DF LA POSICION 
84.23 
91.00 Otras partes y piezas 
01 Rodillos 
84.23 MAQUINAS Y APARATOS, FIJOS O MOVILES, PARA EXTRACCION, EXPLA-
NACION, EXCAVACION O PERFORACION DEL SUELO (PALAS MECANICAS, 
CORTADORAS DE CARBON, EXCAVADORAS, ESCARIFICADORAS, NIVELADO-
RAS "BULLDOZERS", TRAILLAS ("SCRAPERS"), ETC.); í'iARTINETES; 
QUITANIEVES, DISTINTOS DE LOS VEHICULOS QUITAKIEVES DE LA PO 
SICION 87.03 
21.00 Máquinas para apisonar o compactar el terreno 
01 Rodilloe apisonadores sin medio de propulsión 
8A.25 MAQUINARIA-COSECHADORA Y TRILLADORA? PRENSAS PARA PAJA Y PO-
TRA JE; CORTADOP^S DE CESPED;- AVEL'ITADORAS Y MAQUIN/^ SIMILARES 
PARA LA LIMPIEZA DE GRANOS, SELECCIONADORAS DE HUEVOS, FRUTAS 
Y OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS, CON EXCLUSION DE LAS MAQUINAS Y 
APARATOS DE MOLINERIA DE LA POSIClOi^ 84.29. 
05.00 Maquinas y aparatos para la selección de. huevos, fru-
tas y otros:productos aerícolas 
01 Liasificanoras de cafe 
02 Clasificadoras de patatas o papas 
99 Las demás 
84.28 OTRAS MAQUINAS Y APARATOS PAR¿^ LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, 
AVICÜLTURi\ Y APICULTURA-, INCLUIDOS LOS: GEFJíINADORES CON DIS-
POSITIVOS MECANICOS O TERMICOS Y LAS .INCUB/JX)RAS Y CRIADORAS 
PARA AVICULTUR.\ 
01.00 Fara la agricultura y la horticultura 
04. Esquiladoras mecánicas 
02.00 Para la avicultura 
OI Incubadoras 
03.00 Para ia apicultura 
90.00 Partes y piezas 
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84.29 ÍUQUIHARIA PARA MOLINERIA Y PARA TR/\TAMIENTO DE CEREALES Y LE-
GUMBRES SECAS, CON EXCLUSION DE MAQUIN^\RIA DE TIPO RURAI. 
D A . 0 0 P a r a e l t r a t a m i e n t o d e c e r e a l e s v l e g u m b r e s s e c a s 
84.30 MAQUINAS Y APARATOS NO CI.T.4D0S NI COMPREÍJDIDOS EN OTRAS POSI-
CIONES DEL PRESENTE CAPITULO, PARA LAS lííDUSTRIAS DE LA PANA-
DERIA, PASTELERIA, GALLETERIA, PASTAS ALIMENTICIAS, CONFITE-
RIA, CHOCOLATERIA; ASI COMO PARA LAS INDUSTRIAS AZUCARERA Y 
CERVECER/. Y PARA LA PREPARACION DE CARNES, PESCADOS, HORTALI-
.ZAS, LEGUMBRES Y FRUTAS, CON FINES ALIMENTICIOS 
08.00 Para la febricacion de cerveza 
84.31 TIAQUINAS Y AJARATOS PARA LÁ FABRICACION DE PASTA CELULOSICA 
(PASTA DE PAPEL) Y P/iRA LA FABRICACION Y ACABADO DEL PAPEL 
Y CARTON 
O?,.00 Para la fabricación-y acabado del papel y carton 
90.00 Partes y piezas 
84.32 MAQUINAS Y APARATOS PARA ENCUADERNAR, INCLUIDAS LAS MAQUINAS 
PARA COSER PLIEGOS 
90.00 Partos y piezas 
84.33 OTRAS ItAQUINAÉ Y APARATOS PARA TRABAJAR PASTA DE PAPEL, PAPEL 
Y CARTON, INCLUIDAS LAS CORTADORAS DE TODAS CLASES 
90.00 Partes y piezas 
84.: 4 MAQUINAS PARA FWroiR Y COMPONER CARACTERES DE IHPREÍJTA; MAQU^ 
' ÑAS, APARATOS Y K\TF.RI/=L PARA CLISAR DE ESTEFÜOTIPIA Y ANALO-
GOS; CARACTERES DE IMPRENTA, a.ISES, PLANCHAS, CILINDROS Y 
OTROS ORGANOS IMPRESORES; PIEDRAS LITOGRAFICAS, PLANCHAS Y C1 
LINDROS PREPARADOS PARA LAS ARTES GVJiFlCAS (ALISADOS, GRANEA-
DOS, PULIDOS, ETC.) 
89.00 OtlTfs 
90.00 Partes y piezas 
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8<!,.39 MA0UINA5 Y APARATOS PAR/I LA FABRICACION Y EL ACABADO DEL FIEL-
TRO, EN PIEZAS O EN FORMA DETEPUINADA, INCLUIDAS LAS MAQUINAS 
D E SOMBRERERIA Y LAS HOPJIAS DE SOMBRERERIA 
SO.00 Partes y piezas 
84.43 CONVERTIDORES, CALDEROS DE COLADA, LlKGOTERAS Y MAQUINAS DE 
COLAR Y DE MOLDEAR, PARA ACERIA, FUNDICION Y METALURGIA 
01. 00 Convertidores 
02. 00 Calderos de colada 
89. 00 Otras 
90. 00 Partes y piezas 
84.45 MAQUINAS HEPvRAMIENTAS PAKA EL TRABAJO DE LOS METALES Y DE LOS 
CARBUROS METALICOS, DISTINTAS DE LAS COMPENDIDAS EN LAS POSI-
CIONES 84.4? y 84.50 
. 01.00 Tornos 
21 Verticales 
89.00 Otras 
01 Maquinas de electroerosion 
84.46.00.00 I^LVQUINAS HERRAMIENTAS PAT^A EL TRABAJO DE LA PIEDRA, PRODUCTOS 
CEPvAMICOS, HORMIGON, FIBROCEMENTO Y OTRAS MATERIAS MINF.PJ^ES • 
ANALOGAS, Y PARA EL TRABAJO El FRIO DEL VIDRIO, DISTINTAS DE 
LAS-COMPPJiíraiDAS EN LA;..POSíGiON 84.49 
84.47 MAOUIMAS HERRAMIENTAS, DISTINTAS DE LAS DE LA POSICION 84.4?, 
PARA EL TRABAJO DE LA MADEIU, CORCHO, HUESO, EBONITA, MATERIAS 
PLASTICAS ARTIFICIALES Y OTPJ^S MATERIAS DURAS ANALOGAS 
01-00 Kaquinas de aserrar 
01 Sierra francesas (sierras múltiples) 
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I 
84.A8 PIEZAS SUELTAS Y ACCESORIOS RZCOmCIBLES COMO EXCLUSIVA O 
PRINCIPALMENTE DESTINADOS A LAS MAQUINAS HERKAMIENIAS DE LAS 
POSICIONES 8 4 , A 8A. 47;^'lNCLUS'i:VE, COMPREhE)IDOS LOS PORTA 
PIEZAS Y PORTAUTILES. CABEZALES DE ROSCAR RETRACTABLES AUTO-
MATIC/JÍENTE, DISPOSITIVOS DIVISORES Y OTROS DISPOSITIVOS ESPE 
CIALES PARA M0:-7TAR EN LAS MAQUINAS HERRAMIENTAS t PORTAUTILES 
DESTINADOS A HERRAMIEOTA5 Y A MAOUIÑAS HEPJLAMIENTAS DE EMPLEO 
. >ÍÁNU'AL̂  '.DE CUALQUIEF'CLASE 
t 
01.00 Aparatos neumáticos hidráulicos y sus controles eléc-
tricos empleados exclusivamente'para automatizar el 
funcionamiento de máquinas, aparatos y artefactos me-
cánícofi 
84.54 OTRAS MAQUINAS Y APARATO? DE OFICINA (COPIADORES HECTOGRAFI-
CQS O DE CLISES, MAQUINAS PAPJ^ IMPRIMIR DIRECCIONES, MAQUINAS 
PARA CLASIFICAR, CONTAR Y .ENCARTUCHAR MONEDA, APARATOS AFILA-
LAPICES, APARATOS PARA PERFORAR "Y GRAPAR, ETC.) 
89.00 Otros 
01 Máquinas de imprimir direcciones 
02 Máquinas de clasificar, contar y encartuchar nonedas 
o billetes 
03 Aparatos para afilar lapices 
99 Los demás 
84.55 PIEZAS SUELTAS Y ACCESORIOS (DISTINTOS DE LOS ESTUCHES, TAP.VS , 
FUNDAS Y ANALOGOS) PvECONOCIBLES COMO OCLUSIVA O PRINCIPALMENTE 
DESTINADOS A LAS I-IAOUINAS Y ^\PARATOS DE LAS POSICIONES 84.51 A 
84.54, AMBAS INCLUSIVE 
01.00 Para máquinas de la Posición 84.51 
01 Para máquinas de autenticar cheques 
04.00 Para máquinas y aparatos de la Posicion 84.54 
99 Las demás 
84.57 MAQUINAS Y APARATOS PARA LA FABRICACION Y TRABAJO EN CALIEITTE 
DEL-VIDRIO Y DE LAS MANUFACTURAS DE VIDRIO; MAQUINAS PARA EL 
MONTAJE DE LAMPARAS, -TUBOS Y VALVULAS ELECTIvICOS, ELECTRONICOS 
Y SIIÍILARES 
01.00 Para fabricar vidrios planos 
02.00 Para fabricar y 'trabajar en caliente otros artículos y 
manufacturas de vidrio 
03.00 Para el montaje de lamparas, tubos y válvulas 
90.00 Partes y piezas 
01 Dosificadores de vidrio fundido <chorreadores) 
99 Los demás 
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84.59 MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS IFFICANICOS, NO EXPRESADOS NI 
COMPRENDIDOS EN OTRAS TOSICIONES DEL PRESENTE CAPITULO 
16.00 Para el tratainíento de la madera y materias similares 
17.00 Para la industria del tabaco , . 
01 Para la aplicación de filtros en cigarrillos 
89.00. Otros 
01 Reactores nucleares 
11 Aparatos neumáticos hidráulicos y sus controles 
eléctricos, empleados exclusivamente para automa, 
tizar el funcionamiento de maquinas, aparatos y a^ 
tefactos mecánicos 
84.60 CAJAS DE FUNDICION, MOLDES Y COOUILLAS PARA METALES (EXCEPTO 
. LAS LINGOTERAS). CARBUROS METALICOS, VIDRIO, MATERIAS MINEIU 
LES (PASTAS CERAMICAS, HOPÁlGON, CEMENTO, ETC.), CAUCHO Y MA 
TFJIIAS PLASTICAS ARTIFICIALES 
89.00 Otros 
84.65 PARTES Y PIEZAS SUELTAS DE MAQUINAS, AÍPARATOS Y ARTEFACTOS 
MECANICOS. NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS POSICIONES 
DEL PRESENTE CAPITULO, OUE NO-TENGAN'CONEXIONES ELECTRICAS, 
AISLAMIENTOS ELECTRICOS, EMBOBINADOS, CONTACTOS U OTRAS CA-
RACTERISTICAS ELECTRICAS 
89.00 Otros 
85.04 ACUMULADORES ELECTRICOS 
01.00» De plomo 
99 Los demás 
85.07 M/\QUINAS DE AFEITAR, DE CORTAR EL PELO Y DE ESQUILAR, ELEC-
TRICAS, CON MOTOR INCORPORADO.. 
02.00 -Máquinas de cortar el pelo 
03.00 Esquiladoras 
-se-
es. 10 J,.\MPARAS ELECTRICAS PORTATILES "DESTINADAS A FUNCIONAR POR ME-
DIO DE SU PROPIA FUENTE DE ENERGIA' (TO PILAS, DE ACUMULADORES, 
ELECTROMACNETIC/^S, ETC.), CON EXCLUSION DE LOS APARATOS DE LA 
POSICION 85.09 
01.00 Lamparas de seguridad (para mineroE y similares) 
90.00 Partes y piezas 
85.11 HORNOS ELECTRICOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO, INCLUIDOS LOS 
•APARATOS :PARA EL TRATAMIENTO TERMICO DE MATERIAS POR INDUCCION 
O POR PEPJDIDAS DIELECTRICAS; MAQUINAS Y APARATOS ELECTRICOS PA 
RA SOLDAR O CORTAR 
02,00 Hornos industríales 
01 De arco o de inducción 
03.00 Aparato^ para el tratamiento térmico de materias 
85.16 APARATOS. ELECTRICOS DE SEmiZACION (OUE NO SEAN PARA TRANSNl 
SION DE MENSAJES), DE SEGURIDAD, DE CONTROL Y DE MANDO PARA 
VIAS FERREAS Y OTRAS VIAS DE COMUNICACION, INCLUIDOS LOS PUER-
TOS Y AEROPUERTOS 
V 
90.00 Partes y piezas 
V 
85.20 Lí^fÍPARAS Y TUBOS ELECTRICOS PE INCANDESCENCIA O DE DESCARGA 
• (INCLUIDOS IX)S DE RAYOS ULTRAVIOLETAS O INFRARROJOS); LAMPA-
RAS DE ARCO; LAMPARAS DE ENCENDIDO ELECTRICO UTILIZADAS EN FO 
TOGRAFIA PARA LÁ PRODUCCION DE LUZ RELAMPAGO 
01.00 De incandescencia 
02 Para vehículos 
03 De miniatura 
99 Las demás 
03.00 De rayos ultravioletas o infrarrojos 
04.00 D^ arco 
05.00 Para la producción de luz relámpago 
90.CO Partes y piezas 
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85.22 MAQUINAS Y AP/JIATOS ELECTRICOS NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS 
EN OTPj^S POSICIONES DEL PRESENTg CAPITULO 
01.00 Máquinas y aparatos 
01 Aceleradores de partículas nucleares 
02 Detectores de metales 
03 Reactores de partida 
99 Los demás 
85.24 PIEZAS Y OBJETOS DE CARBON O DE GRAFITO, COK O SIN 1-íETAL, PARA 
USOS ELECTRICOS O ELECTROTECNICOS, TALES COMO ESCOBILLAS PARA 
MAQUINAS ELECTRICAS, C.\RB01íES PARA LAMP.\RAS, PARA PILAS O PARA 
MICROFONOS, ELECTRODOS PARA HORNOS, PARA APARATOS DE SOLDADURA 
O PAPJl INSTALACIONES DE ELECTROLISIS, ETC. 
02.00 Electrodos 
01 Para hornos eléctricos 
86.01 LOCOMOTORAS DE V/iPOR; TENDERS 
00.01 Locomotoras de vapor 
00.02 Tenders 
86.06.00.00 VAGONES T.ULERES, VAGONES GRUAS Y DEMAS VAGONES DE SERVICIO PA-
RA VIAS FE?JIEAS: VEHICULOS SIN MOTOR PARA INSPECCION Y 03NSER-
VACION DE LINEAS FERREAS 
86.09 PARTES Y PIEZAS Í3UELTAS DE VEHICULOS PARA VLAS FERREAS 
OA.00 Bielas moftrices para locomotoras a vapor 
a?.12 PARTES, PIEZAS SUELTAS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS COMPREN-
DIDOS EN LAS POSICIOÍIES 87.09 A 87.11 INCLUSIVE 
03.00 Para Vehículos comprendidos en la Posicion 87.11 
88.01.00.00 AEROSTATOS 
88.02 AEROniNOS (AV-IONES, HIDROAVIONES, PLAIIEADORES. COMETAS, AUTO-
GIROS, HELICOPTEROS, ETC.); PARADAIDAS GIRATORIOS 
01.00 Que funcionen sin maquina propulsora 
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88,03 PARTES Y PIEZAS SUELTAS DE LOS APARATOS COIÍPRENDIDOS EN LAS 
POSICIONES 88.01 Y 88,02 
01.00 Para aparatos de la Posición 88.01 
88,04.00.00 PARACAIDAS Y SUS PARTES COMPONENTES; PIEZAS SUELTAS Y ACCESO-
RIOS 
¿8.05.00.00 CATAPULTAS Y OTROS ARTEFACTOS DS LANZAMIENTO "SIMILARES; APARA-
TOS DE ENTRENAMIENTO DE VUELO EN TIERRA: SUS PARTES Y PIEZAS 
SUELTAS 
90.04 GAFAS (CORRECTORAS- PROTECTORAS U OTRAS), QUEVEDOS, IMPEPJINFN-
TES Y ARTICULOS ANALOGOS 
01.00 Protectoras para el trabajo 
90.18 APARATOS DE MECANOTERAFIA Y Í1A.SAJE; APARATOS DE PSICOTECNIA, 
OZONOTERAPIA, OXIGENOTEIIAPIA, REANIMACION, AEROSOLTERM'IA Y 
DH4AS APARATOS RESPIRATORIO" DE TODAS CLASES (INCLUIDAS TĴ S 
MASCAPAS ANTIGAS) 
02.00 Aparatos de psicotecn.la 
90.23 DENSIMETROS, AREOMETROS, FESALIQUIDOS E INSTRUMENTOS ANALOGOS, 
TERMOMETROS, PIROirETROS, BAROMETROS, HIGROMETROS Y PSICROME-
TROS, REGISTRADORES O NO, IVCLUSO COMBINADOS ENTRE SI 
03.00 PiromGtros 
90.24 APARATOS E INSTRUMENTOS PARA LA MEDIDA, CONTROL O REGULACION 
DE FLUIDOS GASEOSOS O LIQUIDOS, O PAPvA EL CONTROL AUTOMATICO 
DE TEMPERATURAS, Ti\LES COMO MANOMETROS , TERMOSTATOS, INDICA-
DORES DE NIVEL,. PJXÍULADORES DE TIRO, AFORADORES O MEDIDORES 
DE CAUDAL, CONTADORES DE CALOR, CON EXCLUSION DE LOS APARATOS 
E INSTRUMENTOS DE LA POSICION 90.14 
03.00 Presostatos 
90.26 CONTADORES DE GASES, DE LIQUIDOS Y DE ELECTRICIDAD, INCLUIDOS 
LOS CONTADORES DE PRODUCCION, CONTROL Y COMPROBACION 
03.00 De otros líquidos 
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90.29 PARTES, PIEZAS SUELTAS Y ACCESORIOS RECONOCIBLES COMO EXCLUSI-
VA O PRINCIP/iLMENTE CONCEBIDOS PAPJv LOS INSTRUMENTOS O APARA-
TOS DE L.\S POSICIONES 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 y 90.28, SU^ 
CEPTIBLES DE SER UTILIZADOS EN UNO SOLO O EN VARIOS DE LOS IN^ 
TRUMENTOS O APARATOS DE ESTE GRUPO DE POSICIOhTES 
01.00 Correspondientes a los instrumentos o aparatos de la.Po-
sición 90.23 
99 Los demás 
03.00 Correspondientes a los instrumentos o aparatos de la Po-
sicion 90.26 
92.01 PIANOS (INCLUSO AUTOMATICOS, CON TECLADO O SIN EL): CLAVECINES 
Y OTROS INSTRUMENTOS-DE CUERDA Y TECIJODO; ARPAS (DISTINTAS DE 
LAS ARPAS EOLIAS) 
01.00 Pianos 
89.00 Otros 
92.02 OTROS INSTRUÍÍENTOS MUSICALES DE CUERDA 
01,00 Instrumentos de cuerda por arco 
92.03.00.00 ORGANOS DE TUBOS- ARlíONIOS Y OTROS INSTRUMENTOS SIMILARES DE 
TECLiXDO Y LENGÜETAS METALICAS LIBRES 
92.04 ACOPJDEONES Y CONCERTINAS; ARMOÍÍICAS 
01.00 Acordeones y concertinas 
02.00" Armónicas 
92-05.00.00 OTROS INSTRUMENTOS MUSICALES DE VIENTO 
92.07.00.00 INSTRUMENTOS MUSICALES ELECTROMAGNETICOS, ELECTROSTATICOS, 
ELECTRONICOS Y SIMILARES (PIANOS, ORGANOS, ACORDEONES), ETC. 
-AO-
9 2 . 0 8 I N S T R U I Í E N T O S M U S I G \ L E S NO C O M P R E N D I D O S E N N I N G U N A O T R A P O S I -
C I O N D E L P P V E S E N T E C A T I T U L O ( O R O U E S T R I O N E S , O R G / J T I L L O S , C A J A S 
D E M U S I C A , P ^ U A J R O S C A N T O R E S , S I E R R A S M U S I C A L E S , E T C . ) ; R E G L A 
M O S D E T O D A S C L A S E S E I N S T R U M E N T O S D E B O G A P A R A L L A M A D A S Y S E 
P A L E S ( C U E P J Í O S D E L L A M A D A , S I L B A T O S , E T C . ) . 
» 
01.00 Cajas de música 
89.00 Otros 
92.09.00.00 CUERDÁS, ARMONICAS 
92.10 PARTES, PIEZAS SUELTAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES 
(DISTINTOS BE LAS CÜEPJ)AS ARMONICAS) , INCLUIDOS LOS CARTONES Y 
PAPELES PERFOP^ADOS PARA APARATOS AUTOMATICOS, ASI OOMO LOS ME-
CANISMOS PARA CAJAS DE MUSICA, METRONOMOS Y DIAPASIONES DE TO-
DAS CL/\SES/ 
02.00 Partes, piezas sueltas y accesorios para otros instru-
inentos 
89.00 Otros • 
03 Metrónomos y diapasones 
92.12 SOPORTES DE SONIDO PARA LOS APARATOS DE LA POSICION 92.11 O 
V PARA GRABACIONES ANALOGAS: DISCOS, CILINDROS, CERAS, CINTAS, 
PELICULAS, HILOS, ETC., PREPARADOS PARA LA GRABACION O GRABA 
DOS: MATRICES Y MOLDES GALVANICOS PARA LA FABRICACION DE DI¿ 
COS 
02.00 Soportes preparados para el registro, sin grabar 
11 Cintas magnéticas para la impresión simultánea de 
i^nagenes y sonido (video-tapes) 
99 Los demás 
04.00 Cintas magnéticas con impresión simultánea de imágenes 
V sonido (video-tapes) 
93.05 OTRAS ARMAS (INCLUIDAS'LAS ESCOPETAS, CARABINAS Y PISTOLAS 
DE MUELLE, DE AIRE COMPRIMIDO O DE GAS) 
89.00 Otras 
- A l -
95.02.00.00 NACAR LABRADO (INCLUIDAS LAS MAJÍUFACTURAS) 
95.03.00.00 MARFIL LABRADO (INCLUIDAS LAS MAIÍUFACTUAS) 
95.07.00.00 ESPUMA DE MAR Y AMBAR (SUCCINO), NATURALES.O RECONSTITUIDOS, 
AZABACHE Y MATERIAS MINERALES SIMILARES AL AZABACHE, LABRADOS 
(INCLUIDAS LAS MANUFACTURAS) 
96.02 ARTICULOS T̂ E CEPILLERIA (CEPILLOS, CEPILLOS-ESCOBAS, BROCHA^, 
PINCELES Y Al^ALOGOS) , INCLUSO LOS CEPILLOS QUE CONSTITUYAN 
ELEMENTOS DE MAQUINARIA; RODILLOS PARA PINTAR, ESCOBH^LAS DE 
CAUCHO O DE OTRAS MATEPaAS FLEXIBLES AÍJALOGAS. 
01,00 Cepillos que constituyan elementos de maquinas 
97.OA ARTICULOS PARA JUEGOS DE SOCIEDAD (INCLUIDOS LOS JUEGOS CON 
MOTOR O MECANISMO PARA LUGARES PUBLICOS, TENIS DE MESA, MESAS 
DE BILLAR Y MESAS ESPECIALES DE JUEGO DE CASINO) 
02.00 Para billar . -
97.07 ANZUELOS, SALABARDOS Y CAZAMARIPOSAS; ARTICULOS PARA PESCAR 
COK SEDAL; CIMBELES, ESPEJUELOS PARA LA CAZA DE ALONDRAS Y 
ARTICULOS DE CAZA SIMILARES 
89.00 Otros 
98.OA PLUMILLAS PARA ESCRIBIR Y PUNTOS PARA PLUMAS 
01.00 Plumillas 
- 02.00 Puntos 
ANEXO l.f.3 
G R U P O A N D I N O N O M I N A DE P R O D U C T O S QUE NO SE P R O D U C E N EN N I N G U N 
P A I S DE L A S U B R E G I O N Y QUE NO HAN S I D O R E S E R V A D O S 
P A R A P R O G R A M A S S E C T O R I A L E S DE D E S A R R O L L O I N D U S T R I A L 































ConoG p floras, frescos o secos, de lupulo 
Lupulinc (polvo de lúpulo) 
Flúor 
Brono 
ÁcíAo ^lorosulfónicn (clorosulfúrico, cloruro de 
•6ulf0DÍl0) 
Acido fluorhídrico anhidro 













Acido sulfSmico (ácido aránosulfónico) 
Bieulfuro triojziíio (eesquióxido de azufre) 
ConpuestoE del selenio y del teluro 
Compuestos del nitrógeno 
Cloruros y oxicloruros de yodo 
Cloruros y oxicloruros ie azufre 
Cloruro y oxicloruro de nitrógeno 
Cloruros y oxicloruros de arsénico 
.Cloruros y oxicloruros de selenio 
Los denás.cloruros y oxicloruros oetaloidicos 
Los dtíüiaa derivados .h^logeiiados y—oxihaJLogenadoB 





































Siilfuros c'e arsénico 
Los dettar. sulfuros metalcidicos 
Hidroxido de potasio (potass caustica) 
Percíxido de sodio (bióxido sSdico) 
-Percxiíú de potasio (bióxido prtasico) 
Oxidos hidróxidos. y peróxidos de estroncio 
réroxif c de zinc 
Corindontip artificales 
Oxidos e hidróxidns (hidratos) de cobalto 
Oxidos de estaño: oxido estannoso (oxido pardo) 
•y oxido estánnico (anhidrido eetánnico) 
Óxido e Üidroxido de litio 
"OxiSo G hidfóxido de cacliriio 
Oxidos c hidrósidos. de antimonio-
Oxidos e hidróxidos wolfraiaio (tungsteno) 
Oxido £: hidroxido de zirconic 
Oxidos e hidrójcidos de bismuto 
Peróxidos nétálicos inorgánicos 
Fluoruros.dé amonio 
Fluoruro de amonio y .sodio 
Fluorurc de litio 
Fluoruros 3e feodio 
Fluoruro de aluminio 
Los deicao fluoruros 
riuosilicatos;(fluorosilicatos) 
Otras .fluosales • 
Cloruros de ^tiínonio 
Cloruró de cobalto 
Cloruro de níquel 
Cloruros de estalío' ' 
Cloruro da bis?:uto 
Oxicloruros .de antiironio 






































iíroiLurrr, y oxibrorouros, brorr^tos y perbronatos-; 
hiur.>r?iiitoK 
Voduroí; y oxiyodurcs de anonio," 
Yoduro y oxiyoduro de calcio 
Yoduro y oxiyoduro dt autimonio 
Yoduro oxiyoduro de cobi 
Yoduros y oxiyoduros de oercurio 
Yoduro y oxiyodurü de plomo 
Los demás yoduros y oxiyoduros 
Yodatos y peryodatos 
Sulfuros ¿e anonio 
Sulfuros de potasio 
Sulf-uro dé. Bario 
- Sulfuro de cadmio 
Los déináE polisulfuros 
liidroBulfitos estabilizados por materias orgánicas 
Sulfoxilatos 
Sulfato de níquel 
Sulfates de mercurio 
Persulfato de anonio 
Los demás persulfatos 
Sales simples o cor^ilejzis de los ácidos del selenio 
o del teluro 
Cloruro de amonio y estaño 
Cloruro de amonio y hierro 
Cloruro de aiaónio y níquel 
Cloruro de sodio y aluninic 
Cloruro de sodio y antimonio 
Cloruro de sodio y magnesio 
Los demás cloruros dobles o complejos; clorosales 
Joduros dobles o cdnplejos. Yodosalcs 
Sulfato cuproámoniacal 
Sulfato mercúroamoniacaT. 
Silicatos dobles o corsplejos 














Carburo de tungsteno (volframio) 
Carburo .de ti tanio 
t 
Amiduros y cloroaraidurqs . 
Yoduro de fosfonio 
Sorbita (hexano-hexol; sorbitol) 
Butoxido de piperonilo 
Acido .salicílico í • 
Los deraas corapueetos oi;gánicos 
Tanino de quebracho 
Productos inorgánicos de la clase de los utili-
zados como "luminoforoB^' 
ÁlbGniuas, albuiainatos y otros derivados de las . 
albúminas 
Grafito artificial y grafito coloidal, exceptOL-el_ 













bastas y polvos para soldar (a base de aleaciones 
de-plomo, estaño y antimonio) . . 
Aditivos.para lubricantes (detergentes dispersantes: 
inhibidores de oxid.icion, de corrosión y de herrum-
bre; aditivos de extreina presión) 
Preparaciones para concentración de luineraies, excep-
to los que contengan xantatos 
Papel de seguridad para cheques 
Papcíl para condensadores 
Papel filtro y otros papeles absorbentes elaborados 
con 100% r.a fibra de algodón o abacá, sin encolado 
y exento de conpuestos minerales 
PapeJüf y cartones para aisíación eléctrica con re-
sistencia dieléctrica superior a 3 Kl' por mmi='de es-
pesor, tipo Presspan, isógenc, etc.; para eapaqueta-
¿urai, con una absorción de aceite lubricante de 15% 
a 25% de ¿;as oil y bencina de 20% a 30% y conpresibi-
lidad SÁE-de 30% a 35%: cartones rígidos con peso es-
pecífico superior a 1; fabricados mecánicamente. 


































Ferrotitanio y ferroBilicio-titanio 
rejrotungsteno y ¿errosilicio-tungsteno 
FerrovanadÍD. y ferroboro 
Cadenas para transmisión 
Agujas para coser a mano 
baratos nc eléctricos de coccion (reverberos tipo 
"primus") 
Partes y piezas de aparatos no eléctricos de coc-
ción (para réverbéros tipo "primus'O 
Níquel 
Magnesio, berilio Xglucinio) 
Chapas, planc"::&s, hojas y tiras, de estaño, de un 
peso por metro cuadrado superior a un kilogramo 
Hojas tiras delgadas,.de estaño (incluso gofradas, 
cortadas, perforadas, recubiertas, iiapresas o fija-
das sobre el papel, carcon, materias plastic^ arti-
ficiales o soportes siiollares) , de un kilogramo o 
ncs de peso por metro cúa-rario (sir. incluir él sopo_r 
te)j'polvo y partículas de estaño. 
Volframio (tungsteno) en bruto o manufacturado. 
Molibdeno en bírutú o manufacturado 
Tántalo en bruto o manufacturado 
Uranio empobrecido en ü 235 y torio 
Manufacturas de bismuto 
Manufacturas de cadmio 
Cobalto y cromo 
Manganeso en bruto 
Manufacturas de manganeso 
ríanufacturas dp antimonio 
Vanadio, circonio, galio y genaanio 
Ilafnio en bruto 
i-Ienufacturas de hafaio 
Manufacturas .se indio 
Nin]>io y reaio ,• 





























Láiq-.r.ras par^i s c i l d a r 
Diamantes montados para vidrieros 
Placa.^, vaiillas. puntas y 0bj<2t05̂  similares para 
Utiles, sin uontar, conctituídós por carburos me-
tálicos .•> lomerfior-s por sinterización de carburo 
CL- tungsteno (volframio) 
Bisagras para anteojos 
Linternas, a ^etróleo b kerosene, a presión 
Partes y piezas para linternas a petróleo o kero-
sene, ? presión 
T u r D i n a s d e v a p o r 
Motores <e aviación (de exrlosión o de combustión 
intf^ma) 
Tartes y piezas para laotores de aviación 
Motores para la aviación 
Turbinas a gas, excepto x.is destinadas -para la 
aviación 
Partes y piezas para motores de aviación 
Partas y piezas para turbinas a gas 
Unidades selladas de potencia igual o superior a 
1/2 EF -
Calandrias y laminadores, excepto los laminadores 
para, metales y las máquinas -para laminar el vidrio; 
cilindros rara dichas máquinas 
Máquinas y aparatos para celofanar cigarrillos 
Máquinas y aparatos de chorr'ó" de arena, de chorro 
de "vapor y semejantes 
Dispositivos de seguridad (paracaxdas) 
Martinetes y quitanieves distintos de los vchiculor. 
quitanieves de la Posición 87.03 
Máquinas y aparatos para la fabricación de pasta . 
celulónica 
Máauinas para fundir y componer los caracteres de 
imprenta, para preparación de clisés, de esirexecrti— 
pia y similares 
Máquinas y aparatos pare fieltros 
Máquinas 7 aparatos de sombrerería 
Agujas para maquinas de coser 
Laminadores, trenes de laminación y cilindros' de 
laminadores 


























Las .̂eraas herramientas y máquinas herramientas neu-
máticas de uso manual I 
9 
Pertes y piezas correspondientes a las. herrainient?is 
y máquinas herramientas del iteic 84,49.1.99 
licrranáentas y máquinas herramientas con motor in-
corporado, .que no sea eléctrico, de uso manual, ex-
cepto motosierras a cadenas y motosierras tronzado-
ras 
Máquinas y aparatos de gas para soldar y cortar 
Partes y piezas para máquinas y paratoE de gas 
par£,soldar y cortar. 
Arboles de Navidad 
- Válvulas para neumáticos 
Rodamientos ñe boles de 1/4"' a 2"' 
Imanes permanentes 
'Acuuniladores eléctricos alcalinos 
Ilerramie-atas y máquinas heramientas electromecánicas 
(con motor incorporado) de uso manual 
"Barras de ferrita 
Resistencias no calentadoras, de carbon 
Feriritas magnéticas y no magnéticas ^ 
ydcroscopios y difractografos electrónicos y protónicos 
Teodolitos 
niveles 
Densímetros, aerómetros, pesalíquidos e instrumentos 
análogos, termómetros, (excepto los clínicos), baró-
metros, higrómetros y psicrómetros^., registradores c 
no, incluso combinados entre sí 
Medidores de gasolina para automotores 
Velocímetros 
Termómetros eléctricos para automotores 
Medidores de gasolina, eléctricos, para automotores 
Partes, piesaf: sueltas y accesorios reconocibles 
cono exclusivos o principalmente concebidos pera 
los instrumentos o aparatos de la Posición 90.23 
Partes, piezas sueltas y accesorios reconocibles 
como exclusivos o principalmente concebidos para 
los instru^ntos o a"!aratos de la Posición 90.24 
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Partes, piezas sueltas y acccsoribs reconocibles 
corao exclusivos o principalmente concebidos para 
los instrunentoB o aparatos de'la Posición 90.27 
púnicamente para velocínetros) 
Partes, p .ezas sueltas y accesorios rGConocibleü 
coEü cxclizsivos o principalmente concebidos para 
lo3 instrumentos o aparatos de la Poaicion 90.28 
(para tereómetros y medidores de gasolina, eléc-
tricos para automotores) 
Otros relojes (incluso <3espertadore6) con "meca-
nismo de pequeño volumen" no eléctricos 
Relojes de tablero para autori5vile.s 
Relojes ¿e torre, edificior y análogos 
Los demás relojes (con mecanismo que^no sea de peque-
ño volumen) y los demás aparatos de relojería 
Mecanismos de pequeño volumen terminados, para re-
lojes del item 91.02.0.^9 
Otros mecanismos de relojería terminados 
Partes y piezas para cajas"y similares para los de-
más relojes y aparatos de relojería 
Muelles (cuerdas) para relojería 
Punteros para relojería 
Las derrjf partes y piezas para relojería 
Cápsulas de palatina vacías pare medicamentos 
Anzuelos " I 
Carretes para la pesca 
Cañas de pescar 

